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ШКОЛА КОНФУЦІЯ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ім. БОРИСА ГРІНЧЕНКА -  ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ 
ДЖЕРЕЛ ТА ІСТОРІЇ КИТАЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
За європейською історичною наукою, іст о р ія  -  це рух суспільства в часі, 
це м и нул е  суспільства, через яке розкривається смисл культ ури  сучасної д ійс­
ності. Отже, в європейських уявленнях, історичний час тече від минулого через 
сучасне в майбутнє.
У  сусп ільній думці традиційних країн Далекого Сходу м и нул е -  попереду 
сучасного, адже сучасне сприймається як набутий (поточний) потенціал вдоско­
налення людини, що вимірюється традиційними (історичними) зразками. Для 
традиційних суспільств країн конфуціянської цивіл ізації такими зразками (чин­
никами формування історичної свідомості китайців) є світоглядні та морально- 
етичні ц інності, пропоновані синкретизованою тріадою релігійно- 
філософських вчень Китаю (даосизм, конфуціянство, китаєзований буддизм). У  
центрі уваги цих вчень -  ідея дао-ш ляху людей, речей, явищ, через яку вони 
(передусім, даосизм та конфуціянство) як в доісторичний, так і в історичний ча­
си несли й несуть далі м іс ію  національних інститутів духовного, морально- 
етичного та фізичного вдосконалення людини. Отже, саме, світоглядна ідея д а о -  
ш ляху людини постала методологічною основою формування історичної науки 
( А ^ )  традиційних суспільств Далекого Сходу, а ї ї  головною метою -  вивчення 
умов самореалізації людини як суб’єкта розбудови конфуціянського цивіліза- 
ційного простору. Людина, через духовні та морально-етичні принципи згада­
них вчень і  сформовану на їхн ій  основі самосвідомість та сусп ільну свідомість, 
гармонізує зв ’язки м іж  природним та сусп ільним буттям, виконуючи таким чи­
ном функцію своєрідної матриці (стовбура) історичного дерева. Саме тому, го­
ловним об ’єктом досліджень за всіма напрямками діяльності Школи Конфуція є 
людина як суб ’ єкт розбудови державності конфуціянського типу.
Розбудова Ш коли Конфуція університету імен і Бориса Грінченка розпоча­
лася 2010 року з читання лекційних курсів: духовно-релігійні традиції країн 
Далекого Сходу, соціологія культури країн Далекого Сходу, політична історія 
країн Далекого Сходу, соціально-політичні моделі організації управління тради­
ційними суспільствами Далекого Сходу. Разом з цим було організовано роботу 
постійно діючого методологічного семінару «Школа Конфуція: джерела — істо­
рія — сучасність». Концептуальним в діяльності Ш коли є дослідження істор ії 
розбудови конфуціянської доктрини державотворення як складової конфуціян­
ської етико-політичної системи, покладеної в основу моделей організації та 
управління суспільствами країн конфуціянської цивілізації.
Отже, науковий інтерес до суспільного буття цих країн, зокрема Китаю, ви-
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кликаний особливостями їхньо ї сусп ільної думки, світогляду, культури старо­
давньої, середньовічної й сучасної доби, ознайомлення з якими поглиблюють 
наш і уявлення про їхнє історичне минуле, про сутність ідей великих мислите- 
лів-основоположників китайської філософської думки Лао-цзи, Кун-цзи (Кон- 
фуція), Мен-цзи, Мо-цзи, Чжуан-цзи та інших. А  все це разом дозволяє виявля­
ти м ісце і роль релігійно-ф ілософських вчень Китаю в розвиткові культури не 
лише ц іє ї країни, а й країн усього далекосхідного регіону.
Слуш ним прикладом може бути японська культура, яка тривалий час фор­
мується п ід впливом синкретизму японської автохтонної рел ігії сінто та перей­
нятих і засвоєних релігійно-ф ілософських учень Китаю. Цей синкретизм ми ро­
зглядаємо як головний чинник формування світоглядних та морально-етичних 
принципів японського суспільства і, сусп ільної свідомості японців і, відповідно, 
їхнього духовного й фізичного вдосконалення. Зауважимо, що кожне вчення 
пропонує свої шляхи та способи реалізації такого чинника, проте вони гармо­
н ійно єднаються у свідомості кожного члена суспільства.
За китайською релігійно-філософською традицією, шлях духовного та фі­
зичного вдосконалення людини -  це одночасне розкриття нею природи ре- 
чей/явищ і суті власної природи (природного потенціалу). Розробка, проповіду­
вання та практичне вкорінення такого шляху є основою й головною метою кож­
ного з названих релігійно-ф ілософських учень. Такого роду лю диноцент ризм  
цих вчень, власне, й  є чинником їхнього синкретизму, а людина-особистість, що 
формується п ід впливом синкретизованих духовних та морально-етичних прин­
ципів, оцінюється за суспільними критеріями. Уособленням особистості-носія 
згаданих принципів є конфуціянська гум а н н а  л ю ди н а  \ і  (жень) з ї ї  чеснотами, 
набутими через життя за згаданими морально-етичними принципами.
З огляду на синкретизм китайських вчень, на формування конфуціянської 
туманно ї людини справляють вплив даоські та будцистські морально-етичні но­
рми. Таким чином, протягом тривалого історичного часу формується соціокуль- 
турний та соціально-політичний простір, який ми називаємо т р и в и м ір н ім  з та­
кими його складовими, як суспільна (даосько-буддистська) горизонталь та вла­
дна (конфуціянська) вертикаль. Кожна складова ц іє ї тривим ірності виконує свої 
специфічні функції: даосько-буддистська горизонталь функціонує як суспільний 
інститут духовного та фізичного вдосконалення кожного окремого члена китай­
ської спільноти; конфуціянська владна вертикаль від іграє інтегруючу роль 
об ’ єднання китайської спільноти навколо інституту державності, що будується 
на фундаменті даосько-буддистської сусп ільної горизонталі.
Я к  відомо, головною метою досліджень культури традиційних країн Дале­
кого Сходу є пошук підходів до розуміння особливостей світоглядних та мора­
льно-етичних принципів як основи формування особистісної та сусп ільної сві­
домості, культури, розбудови державності, організації суспільного устрою то­
що. Такі принципи спільнот будь яких форм суспільного буття відображаються 
в доктринах філософських вчень, концепціях релігій тощо. Щ о ж  до світогляд­
них та морально-етичних принципів спільнот конфуціянського цивілізаційного 
простору (передусім, китайської та японської спільнот як носіїв  мов з ієрогліфі­
чною писемністю), то розкриття їхн іх  особливостей та суті можливе лише через
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декодування ієрогліфів, якими позначаються згадані принципи, що за ними сто­
ять певні поняття та категорії релігійно-філософських вчень Китаю.
Взагалі кажучи, адекватність розуміння смислу таких понять та категорій є 
серйозною проблемою в будь-яких галузях науки, надто в філософській, коли 
маємо справу з іншомовною лексикою, частіше з грецькою та латинською. Пе­
редача ж таких понять ідеограмами китайського або японського тексту ставить 
перед інтерпретатором завдання, які годі розв’язати за допомогою існуючих ле­
ксичних та ієрогліф ічних словників. І не лише це. Якщ о говорити про європей­
ське китаєзнавство та японознавство, можна виділити кілька головних причин 
того, чому питання адекватності розуміння категоріально-понятійного апарату 
релігійно-філософських вчень Китаю залишається, на нашу думку, не­
розв’язаним через:
1) намагання дослідників розкривати зм іст таких понять та категорій поза 
контекстом си н крет и зм у  трьох релігійно-ф ілософських вчень Китаю, за яким 
стоїть людиноцентризм цих вчень, що виражається в проповідуванні ними 
(вченнями) ідеї дао-ш л яху  (ІЙ) як універсального способу розкриття природи 
речей і, відповідно, природи людини, інакше кажучи, способу духовного й фі­
зичного самовдосконалення людини;
2) нехтування того, що згадані вчення інтерпретують такі поняття та кате­
гор ії З ПОЗИЦІЇ суб ’єктивного (.я-еґо) (о") сприйняття світу, а суб ’єктивну точку 
зору іншого (не-я) я -єґо  (■ §•) сприймає через призму культури толерантності як 
життєво необхідної (для нього).
Таким чином, метою діяльності Ш коли Конфуція є вивчення й популяриза­
ція духовної, ідейної, культурної спадщини Конфуція через дослідження джерел 
конфуціянської класики й розкриття зм істу основоположних ідей цього вчення, 
покладених в основу організації управління суспільствами країн конфуціянської 
цивілізації. З мети випливає концепція Ш коли як система поглядів на духовну, 
ідейну та культурну спадщину Конфуція, що є об ’єктом ї ї  (Школи) наукових ін ­
тересів. Концепцію, своєю чергою, покладено в основу визначення головних 
напрямків науково-дослідної діяльності Ш коли і, відповідно, ї ї  організаційної 
структури.
Напрямки діяльності Школи
1. С оціально-пол іт ичн і м о д е л і країн  к он ф уц іян ськ о ї ц и в іл іза ц ії 
(ШШШ'Ш Ш І із ?  Й ї 'п  Щ  ї'м) керівник -  В олодим ир Р езан енко.
Дослідження соціально-політичних моделей країн конфуціянської цив іл і­
зації неможливе поза контекстом таких соціальних інститутів, як конфуціянсь- 
ка морально-етична система, конфуціянська етико-політична системи та конфу- 
ціянська доктрина державності. Отже, визначальним в методології дослідження 
згаданих моделей є соціально-філософський підхід, за яким даоська (космого­
нічна) складова кладеться в основу методології розбудови кон ф уц іян сько ї д о к т ­
рини  організації та управління суспільством; ідейною основою о р га н із а ц ії т а  
уп равл ін н я  суспільством є конфуціянська мораль та етика; уособленням кон ф у­
ц іян ської м о д ел і організації та управління суспільством є людина -  конфуціян-
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ська особистість.
Головною ознакою конфуціянської моделі державного управління є гармо­
н ійн і зв ’язки м іж  владною вертикаллю та суспільною горизонталлю, чинниками 
розбудови яких є: синкретизм релігійно-ф ілософських вчень Китаю, суспільна 
свідомість, сформована п ід впливом світоглядних та морально-етичних прин­
ципів цих вчень. За такою моделлю державного управління стоїть громадянське 
(громадське) суспільство конфуціянськош типу, суб ’ єктом розбудови якого є 
людина — носій  згаданих світоглядних та морально-етичних принципів.
2. П о р івн я л ьн а  ф іл о со ф ія : конф уц іянський  С хід  — єв р о -а м ер и к а н ськ и й  За-
х ід  (ЬЬёс лКТН і і Ф Ф і керівн и к  -  А н д р ій  Г ір н и к
Предмет дослідження -  етика конфлікту у  західній культурі та культурі конфу- 
ціянського Сходу. В  основу методології дослідження та порівняльного аналізу 
покладаються світоглядні та морально-етичні принципи християнської та кон­
фуціянської цивілізацій.
3. П ол іт и чн і докт ри н и  т а  с т р а т е г ії К и т а ю  (ф  И Й ’/р Ж й& ^ ІЙ ) 
к ер івн и к  — В о л о ди м и р  М ихайлов
Дослідження сучасних політичних доктрин та стратегій Китаю  здійснюєть­
ся в контексті розвитку економічної, політичної, державотворчої, воєнної та 
інш их сфер соціального буття, а також з урахуванням особливостей сусп ільної 
думки та стратегічного мислення Китаю, головними чинниками формування 
яких є, передусім, світоглядні принципи релігійно-ф ілософських вчень Китаю. 
До того ж  сл ід  зауважити, що за відомою ідеєю так званої гл о б а л ізо в а н о ї с в іт о ­
в о ї  си ст ем и , саме Китай (до початку 19-го століття) вважався системо­
утворюючим центром.
Зауважимо також, що сьогодні сучасна світова думка орієнтується на пове­
рнення людини до втрачених нею органічних зв’язків с природою. Так званий 
«антропологічний поворот» у  європейській соціально-філософській думц і від­
бувся лише в 20-му столітті після того як мислителі почали зосереджуватись не 
на абстрактних моделях світобудови, а на реальних проблемах людини.
Щ о ж  до Китаю, то антропоцентризм його релігійно-ф ілософських вчень 
(як школи виховання людини-особистості конфуціянського типу) є переконли­
вим аргументом усп іш но ї розбудови конфуціянського цивілізаційного простору, 
в якому п р о б л ем а  лю ди н и  споконвічно була домінуючою. Показовим прикладом 
цього є високоефективні моделі організації та управління суспільствами країн 
конфуціянської цивілізації, зокрема Китаю, з огляду на усп іш н і результати їх ­
нього соціально-економічного розвитку.
4. К о н ф уц ія н ськ а  цивіл ізац ія  ( Ш М З С Щ )  кер івн и к  -  О ксана С алат а
В  основу методології дослідження конфуціянської традиції покладаються 
три його головні ознаки: 1) феномен актуальності і значущості конфуціанства 
як синтезуючого і етичного начала китайської культури; 2) етична домінанта 
конфуціянського вчення: моральність і моральні принципи організації держав­
ного управління, ідейною основою якого є гуманність ж ен ь -ч ж ен ; 3) здатність 
конфуціанства до адекватного сприйняття критики і самореформування. Попри 
спроби Заходу переосмислити морально-етичні основи цього вчення у 19-20 ст.
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його реформування здійснювалось у традиційній спрямованості. Отже, конфу­
ціанство (навіть в умовах глобалізації сучасного світу) залишається основою 
світогляду традиційних суспільств Далекого Сходу.
5. М а с -м е д іа  К и т а ю  (Ф  ВШ 'ІФ) 
керівник  — І го р  С рібняк
Сучасне та минуле Китаю в дзеркалі інформаційної агенції «Сіньхуа».
6. Ф іл ософ ія  лю дини  конф уц іянськоїцивіл ізац ії(Ш Ш -ЗС Ш ЇЙ  А'І41=ГФ )  
керівн и к  — Я р о сл а в а  Ш екера
В  основу методології китаєзнавчих досліджень кладеться сприйняття ієрог­
ліфічного тексту (ЇЙ) як системно-структурного утворення, за ідеограмами яко­
го стоять елементи китайської традиційної культури. Остання, своєю чергою, 
визначається світоглядними принципами релігійно-філософських вчень Китаю, 
які постають головними чинниками формування свідомості носіїв традицій ц іє ї 
культури. Світоглядний синкретизм даосизму, буддизму та конфуціанства пов- 
ною мірою  відбився в мові як прояві світоспоглядання, причому первісні кос­
мологічні уявлення втілилися в ідеограмах китайської мови задовго до виник­
нення феномену згаданого синкретизму.
7. С ист ем а кон ф уц іян сько ї осв іт и  Ш Ш )
керівн и к  — Я р о с л а в  Щ ер б а к о в
Головним предметом у дослідженні системи конфуціянської освіти є особ­
ливості формування особистості в класичних конфуціянських навчальних за­
кладах, об ’ єктом досліджень — особливості відносин м іж  членами китайського 
соціуму, що регулюються не так законодавчою системою державного правління 
ф а  ( й ) ,  як внутрішніми моральними імперативами.
Моральн і імперативи зазвичай позначаються ідео грам ою іі (і). З етимології 
ц іє ї ідеограми випливає ідея наслідування індивідуумом системи конфуціянсь­
ких правил життя^ЦІЛ) Іі обов’язкових для наслідування кожним китайцем. Ь і 
-  це моральний імператив, за яким стоїть конфуціянська морально-етична й ча­
стково етико-політична системи як система правил, якими регулюються між  
людські відносини в країнах конфуціянської цивілізації.
8. Ф іл ософ ія  лю дини  в к и т ай ськ ій  т ради ц ій н ій  м еди ц и н і 
( Ф Н Ш ^ А Й І ^ ^ е Ш )  керівник -  О лексан др Г оловчанський
В основу дослідження принципів китайської традиційної медицини покладено 
даоське вчення про принципи духовного та фізичного вдосконалення людини. 
Джерельною базою дослідження є даоський трактат “Китайська класична книга 
перемін” (Ізцзін).
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